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Kehadiran media online (dotcom) membuat koran media cetak yang sudah ada 
lebih dari seabad di Indonesia, terasa kurang update. Proses pengangkatan media 
online juga lebih cepat dan tidak membutuhkan kertas. Menikmati berita dari media 
online juga lebih mudah jika dibandingkan media cetak. Media online dapat 
menyampaikan berita secara ringkas dan tersedia fasilitas pencarian, interaktif dan 
selalu update. Pengguna internet bisa mendapatkan informasi dengan mudah karena 
adanya pemberitahuan yang langsung diterima oleh pengguna. Dalam kesehariannya, 
pengguna internet sekaligus pembaca berita dapat dengan mudah mendapatkan berita 
yang ada di sekitar (Dewan Pers, 2011, p. 36). Penulis melakukan praktik kerja 
magang di media online Kompas.com sebagai content creator dan reporter selama 60 
hari. Penulis mendapatkan banyak pelajaran setelah selesai melakukan praktik kerja 
magang, mulai dari bagaimana cara menjadi content creator yang mengelola media 
sosial berbasik jurnalistik. Kemudian, penulis juga mendapatkan pelajaran 
bagaimana cara menjadi reporter yang sesungguhnya dalam dunia jurnalistik. Selain 
itu, penulis juga merasakan bagaimana cara bekerjasama dalam anggota tim, baik 
dari Bangsul maupun bekerjasama dengan Editor dan reporter lainnya di meja 
redaksi. 
 






















The presence of online media (dotcom) makes print media newspapers that 
have existed for more than a century in Indonesia, feels less updated. The process of 
removing online media is also faster and requires no paper. Enjoying news from 
online media is also easier when compared to print media. Online media can deliver 
news in a concise and available search facility, interactive and always updated. 
Internet users can get information easily because of the notification that is directly 
received by the user. In their daily lives, internet users as well as news readers can 
easily get the news that is around (Press Council, 2011, p. 36). The author practices 
internships in Kompas.com online media as content creators and reporters for 60 
days. The author gets many lessons after completing internship work practices, 
ranging from how to become a content creator who manages journalistic-based 
social media. Then, the authors also get lessons on how to become a true reporter in 
the world of journalism. In addition, the author also felt how to cooperate in team 
members, both from Bangsul and in collaboration with editors and other reporters 
at the editorial desk. 
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